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Berilebihperhatian
Dalamkonteksini,beliaumenyerusupaya
IPT memberikanperhatianutamadalam
prosespembelajarandanpengajaran.Pe-
rancanganstrategikuntukmenganjakpen-
dekatanlama kepadatransformasikuri-
kulum berasaskanhasil dan pengajaran
berpusatkanpelajarperludiperkukuh. . DR IBRAHIM
Satuaspekyangmenarikperhatiansaya 10 00
dalam amanatmenteri ialah wawasan
menjadikanIPT di Malaysiapemacuko- ik~hoo.com
munitiA~EAN.Kita sediamaklummen-
jelang31Disember2015,negaradi rantau
ini sepakatuntuk mewujudkangagasan
'KomunitiASEAN'danMalaysiabakalmen-
jadi pengerusiSidangKemuncakpertama-
nya.
Padaprinsipnya,komunitiASEANbakal
dibangunkanbertunjangkanpenguasaan
pengetahuanberasaskanpenyelidikan,te-
nagamahir,ekonornihijaudanmasyarakat
yangberdayasaingdalampersekitaran
lestari.Soalnya,apakahahliakademiktern-
patansudahbersediauntukmemacuga-
gasanbarnini?
Sayadapati kebanyakan
programpengajiandanpe-
nyelidikandi IPT tempatan,
khususnyauniversitiawam
masihmenyahutkeperluan
dancabarantempatan.Ahli
akademikyangmempunyai
orientasirantauatauglobal
masihsangatterbatasdan
merekadilihat sebagaigo-
longanterpinggiryangtidak
pekaterhadaptuntutanke-
bangsaan.
Hadapicabaranbesar
Paradigmaberorientasiglo-
balbakalmenghadapicaba-
ranbesardalamkontekspe-
laksanaan.Olehitu,pandanganjauhbeliau
membawagagasankomunitiASEANada-
lahlangkahpertamayangperludisanjung
danmampumembawaIPTAberganjake
arenaglobal.
Amanatahunbarntelahmenghuraikan
pelbagaiwawasandaninisiatifbaharnun-
tukmerangsanguniversititempatanmen-
jadi pemacudayasaingMalaysia.Keupa-
yaan dan pandanganjauh beliau men-
terjemah pelan transformasikerajaan
dalamkontekshala tuju dan pelantin-
dakanpelaksanaanpembangunantinggi
negaraperludipuji.
IPTtempatanbernasibaikkeranamem-
punyaipemimpinnegarayangsangatpri-
hatinuntukmeletakkanpengajiantinggi
padakedudukantepat.Pemimpindi pe-
ringkatuniversitiperlumenteIjemahkan
amanatini kepadaperancanganpemba-
ngunanberasaskankeupayaandan hala
tujuuniversitimasing-masing.
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Pelbagai inisiatit
melipliti dana
penyelidikan khas}
diberikan selama
ini untuk
menganjak
keupayaan institusi
menghasilkan
produk berteknologi
tinggi untuk
dikomersialkanJl
GerakR&D
Tidaksepertidikebanyakan
negaramaju,IPTdiMalaysia
mempunyaitanggungjawab
beratuntuk menggerakkan
R&Ddalambeberapabidang
strategiknegarauntukmen-
janaekonorniberinovasi.lni
adalahperman barn yang
diberikankepadalima Uni-
versitiPenyelidikan- UKM,
UM,USM,UPMdanUTM.
Pelbagaiinisiatif,meliputi
danapenyelidikankhas,di·
berikan selamaini untuk
menganjakeupayaaninsti-
tusi menghasilkanproduk
berteknologit nggiuntukdi-
komersialkan.Kini,telahtibamasanyama-
syarakatinginmelihathasilnya.
Pada2013,KPT telahmemperkenalkan
beberapainisiatifbarn,khususnyauntuk
memantauproduktivitidankeberkesanan
pemindahanteknologi.Duaplatformbarn
bakal diperkenalkanialah mewujudkan
IdeaInterchangeand ConnectionBankyang
berupayamengalirkanhasil intelekber-
potensikepasaranglobal.
BagiUniversitiKomprehensifBerfokus
pula,MohamedKhaledmenunjukkanke-
prihatinantinggiuntukmelonjakkanke-
upayaanpenyelidikandan inovasipada
tahaple-bihtinggi.Beliaumenegaskan:"Ki-
ni telahtiba masanyakita memberikan
tanggungjawabdan kepercayaankepada
UniversitiKomprehensifBerfokusuntuk
menentukanhala tuju, strategidan pe-
ngurusanpenyelidikandaninovasimereka
supayalebihberkesandanberimpakting-
gi".
Untuk mengembalikanroh pembe~aja-
raandanpengajaran,beliaupercayakualiti
graduanIPT mesti diperkukuhkanlagi,
terutamadalamaspekkemahiranperni-
A·manatMenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaledNor-
. din,sempenatahunbarn2013ada-
lah kesinambunganwawasanbe-
l. liauyangtelahdisampaikapada
2011dan 2012.Temaamanattahun ini
ialah'PengajianTinggiPemacuDayaSaing
Malaysia'.
Beliauingin membawaIPT negarake
suatutahapkecemerlanganyangtinggi,
dihormatipadaperingkatglobaldanmen-
jadi sumberujukankeilmuanberwibawa
padaperingkatkebangsaan.
Jelas dalamucapanbeliau,satupara-
digmabarn perlu diperkenalkanuntuk
memasyarakatkanpengajiantinggi.Beliau
menyatakan,universitibukansekadarpu-
satpengajiantinggiataumenaragading,
tetapiadalahinstitusipencintailmu,tem-
pat di mariapengetahuandik;umpuldan
ilmu barnditerokai,disampaikankepada
pelajardan dipindahkankepadamasya-
rakat.
lni bererti,penjanaanilmu tidakmem-
+ punyaimaknajika ia hanyadikongsise-
samarakancendekiawan.
